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آید. یبه غم ر م از جم ه م م یی ک ر در جه ن یسویستمت ن یبسا یجد یدیو تهد یمشتکت  غ   تسینیعاز غت  یکی یاسترس غت   :اهداف و زمینه
  رض  تع ت  کندمی کمک افساد به تنه  نه هیج نی هوش دهد می نش ن مط لع  . است هیج نی هوش استتترس غ  ی  و تض د کنرسل راهبسده ی از یکی
 لعه ح ضس ب  بن بساین مط .کنتتتد  می کمک آن ن بهرس تط بق و س زگ ری به و نم یدمی مح فظت اسرس  بسابس در از افساد کنند ب که مدیسیت بهرس را س زم نی
 م غد.انج  م م ه  غ  ی اسرس  و هیج نی هوش بین ارتب ط هدف تعیین
 دولری  ه یبیم رسر ندر مساکز ستمت  و م م ه ی غ غل در ب وک زایم ن  غ غل نفس از م م ه ی 250همبسرگی   توصیفی مط لعه این در :بررسی روش
 هرغر در قبول ق بل مدرک داغرن مط لعه به ورود معی ره ی ای تص دفی وارد مط لعه غدند. به روش نمونه گیسی طبقه1397در س ل غهس رغت  خصوصی
 غده غن خره روانی بیم ری س بقه داغرندر مط لعه   غسکت به تم یل عدم غ ملنیز  مط لعه از خسوج معی ره ی بود. ک ر س بقه یکس ل حداقل داغرن و م م یی
 غ  ی و هوش اسرس  پسسشن مه دموگسافیک  ه  از پسسشن مهفسد بودند. بسای جمع آوری داده اظه ری خود بساس   روان و اعص ب داروه ی مصسف و س بقه
سون  ه ی تح ی ی م نند تی مسرقل  ک ی اسکوئس  ضسیب همبسرگی پیسه ی توصیفی و آزمونآزمون از اسرف ده ب  ه داده .هیج نی سیبسی  غسینگ اسرف ده غد
 تجزیه و تح یل غدند. 90 نسخه ssps افزار نسم درمدل رگسسیون خطی 
اسرس غ  ی و هوش . بین بود 07/55±877/20و  57/48±377/66می نگین و انحساف معی ر اسرس غ  ی و هوش هیج نی م م ه  به تستیب . :هایافته
 نوع غبکه اجرم عی  وضعیت ت هل  نظس از معن داری طبق نر یج مدل خ م رگسسیون  رابطه). r=2/715 و P=2/722(ارتب ط معنی داری وجود داغت  هیج نی
توده  ک ر  غ خص س بقه همسس  سن سن  وجود داغت و در بین مر یسه ی کمی اسرس غ  ی ب  وضعیت غیفت نوع اسرخدام   ک ر محلبخش  محل ک ر 
   از)=P2/722( معن داری ارتب ط غ  ی اسرس  ک ی نمسه ب  مذهبی فع لیت و مذهبی ب وره ی به رجوع مذهبی  مس ئل طسیق از آرامش به رسیدن بدنی 
 س ع   ک ر  محل مر یسه ی ی فره تطبیق مدل در ؛)P>2/52r, =-0/481(داغت معن دار معکو  رابطه غ  ی اسرس  ک ی نمسه ب  ک ر اض فه س ع   طسفی
 )=P2/582 = β 2/50( م م  سن  )=P2/302 = β 2/77( اجرم عی فع لیت میزان  )=P2/772 = β 2/97( خواب س ع    )P >0/400 = β -0/33( ک ر اض فه
 ت ییسا  درصد 38 مجموع در توانسرند مر یسه  این. بودند غ  ی اسرس  دار معنی ه ی کننده گویی پیش )=P2/722 = β 2/55( هیج نی هوش ک ی نمسه و
نی داری رابطه مع نوع اسرخدام محل ک ر  نوع غبکه اجرم عی  هوش هیج نی نیز وضعیت ت هل خ م رگسسیون  مدل کنند. در پیشگویی را غ  ی اسرس 
 رابطه هیج نی هوش ک ی نمسه ب  )=r-0/267(خواب و )=r-0/164(ک ر اض فه مذهبی و بین س ع   فع لیت میزان و مذهبی ب وره ی بین ووجود داغت 
(ت گسام و اجرم عی غبکه نوع  )= P 0/470  =β0/14مسحوم همسس/جداغده(ت هل وضعیت مر یسه ی ی فره تطبیقدر مدل  داغت وجود )P>2/52(معن داری 
 کننده گوییپیش ) = β -0/47  = P 0/400(خواب میزان س ع    )= β 0/24 = P 0/310(قساردادیاسرخدام نوع  )= β 0/21= P ,>2/722اینسر گسام
 .کنند پیشگویی را هیج نی هوش ت ییسا  درصد 37 مجموع در توانسرند مر یسه  این. بودند هیح نی هوش دار معنی ه ی
سخی مر یسه ی ب  توجه به ارتب ط ب دارد. وجود هیج نی غ  ی و هوش اسرس  بین معن داری منفی ارتب ط که داد نش ن این مط لعه نر یج :گیریبحث و نتیجه
 توان ب  طساحی بسن مه ه ی موثس در این زمینه موجب   ارتق ی عم کسد م م ه  را فساهم نمود.ذکس غده ب  اسرس غ  ی و هوش هیج نی می
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Background and Objectives: Job stress is one of the most common occupational problems and a serious 
threat to the health of the workforce in the world. One of the stressful occupations is midwifery. One of 
the strategies for conflict control and emotional intelligence is stress. Studies show that emotional 
intelligence not only helps people to better manage organizational conflicts but also protects people from 
stress and helps them to better adapt. This study aims to determine the relationship between emotional 
intelligence and Job stress among midwives working in Rasht city. 
Materials and Methods: In this correlation study, 250 midwives working in health centers and midwives 
working in the delivery block of private hospitals were randomly assigned to the study. Criteria for 
admission to studying having an acceptable degree in midwifery, having at least one year of work 
experience, being able to allocate enough time to complete the questionnaire, and exclusion criteria 
include not being willing to participate in the study, having a history of known psychological illness and 
history of taking narcotic drugs And the psychic was based on self-declaration. Demographic 
questionnaire, occupational stress questionnaire (HSE) and emotional intelligence of Siberia Shering were 
used to collect data. Data were analyzed by descriptive tests and analytical tests such as independent t-
test, Chi-square, Pearson correlation coefficient, linear regression model in SPSS version 23 software. 
Results: The mean and standard deviation of occupational stress and emotional intelligence in midwives 
were (119.66 ± 15.48) and (114.20 ± 12.55) respectively. There was a significant relationship between job 
stress and emotional intelligence (P = 0.001 and r = 0.571). According to the results of regression model, 
there was a significant relation between work place and mean of job stress score (P <0.001) and work 
place and mean score of emotional intelligence (P = 0.001). There was a significant difference between 
the job section and job stress (P <0.001). In this study, midwives working in maternity hospital, 
postpartum section, high risk pregnant women, elective surgery and operating room had higher job stress 
(P <0.001). In the adapted model, job variables, overtime hours, sleeping hours, social activity, midwifery 
age and overall score of emotional intelligence were significant predictors of job stress. So, midwives 
working in private and public hospitals experienced significantly more job stress than midwives in health 
centers. With the increase in overtime, the work of the job was also significantly increased. Increasing the 
age of the midwife, increasing sleep hours and increasing the emotional intelligence score, job stress 
decreased significantly. These variables were able to predict a total of 49% of job stress variations. 
In the adapted model, marital status variables, type of social network, type of employment, amount of 
sleep time predictors were significant. In comparison with married people, divorced and widowed women 
had significantly lower emotional intelligence and emotional intelligence significantly decreased for 
increasing the sleep hours of midwives. In contrast, midwives with access to any type of social network 
compared to the lack of access to contractual employment status significantly experienced more emotional 
intelligence compared to the formal one. These variables predicted a total of 19% of emotional intelligence 
changes. 
Conclusion: The general results of the analysis of the data showed that there is a significant relationship 
between job stress and emotional intelligence. With regard to the relationship between some of the 
variables mentioned with job stress and emotional intelligence, effective interventions in this field can be 
used to improve the performance of midwives. 
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